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ABSTRAK 
 
ANGELIA LUKITASARI SARAGIH. Hubungan Antara Kepercayaan Diri 
Dengan Penyesuaian Diri Mahasiswa Semester Awal Prodi Bimbingan dan 
Konseling Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2015/2016. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta.  Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kepercayaan diri dengan penyesuaian diri mahasiswa semester awal Prodi 
Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 
2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester awal Prodi 
Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 
2015/2016 yang berjumlah 137 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
41 mahasiswa dengan menggunakan teknik quota cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data 
dengan menggunakan analisis korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 
antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri mahasiswa semester awal Prodi 
Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 
2015/2016 dengan diketahui nilai rhitung sebesar 0,494 dengan p = 0,001 lebih 
ke
maka semakin baik penyesuaian diri mahasiswa, sebaliknya semakin rendah 
kepercayaan diri mahasiswa maka semakin kurang penyesuaian diri mahasiswa. 
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dengan pembentukan suasana 
lingkungan yang kondusif akan meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian 
diri mahasiswa melalui berbagai kegiatan kampus yang baik dan dapat 
mendukung interaksi antar mahasiswa. 
Kata kunci: kepercayaan diri, penyesuaian diri 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANGELIA LUKITASARI SARAGIH. Relationship Between Confidence With 
Initial Adjustment Student of Counseling Guidance Program at PGRI University 
of Yogyakarta, Academic Year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of 
Education University of PGRI Yogyakarta. May 2016. 
 The purpose of this study was to determine the relationship between self-
esteem with self-adjustment Student of Counseling Guidance Program University 
of PGRI Yogyakarta academic year 2015/2016. 
 The population of this study were all students of the first semester 
Counseling Guidance Program University of PGRI Yogyakarta academic year 
2015/2016 which numbered 137 students. The sample in this study were 41 
students using a quota cluster random sampling technique. Data collection 
techniques in this study was a questionnaire. Data analysis technique using 
product moment correlation analysis. 
 The results showed that there was a positive and significant relationship 
between self-esteem with self-adjustment semester students beginning Counseling 
Guidance Program University of PGRI Yogyakarta academic year 2015/2016 
Thus the higher the student confidence, the better adjustment to college students, 
conversely the lower the student confidence the less adjustment of students. The 
implication of this research is that with the establishment of an environment 
conducive atmosphere will increase your confidence and self-adjustment of 
students through a variety of good activities in campus and can support the 
interaction between students. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Believing in your self is the most important things to do when you have something to 
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To get the finish line, you’ll have to try lots of different paths. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tahun pertama perkuliahan merupakan suatu masa dimana seseorang 
dihadapkan pada kondisi hidup yang baru. Hal ini dikarenakan berubahnya 
tuntutan dan situasi yang dihadapi seseorang dalam kehidupan sehari – hari. 
Pada tahun pertama perkuliahan seseorang mengalami peralihan dengan 
menyandang status dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Pada 
umumnya mahasiswa baru mengalami perubahan dari masa remaja menuju 
masa dewasa, oleh karena itu sebagian besar mahasiswa pada tahun pertama 
(semester awal) mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai 
konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola prilaku baru dan harapan 
sosial yang baru. 
Mahasiswa semester awal dihadapkan pada perubahan – perubahan 
yang terjadi seperti perubahan cara belajar, pengaturan waktu, lingkungan 
tempat tinggal, keluarga, teman – teman sebaya atau teman – teman 
pergaulan, nilai – nilai hidup yang berlaku, serta aktivitas – aktivitas yang 
dilakukannya dalam kehidupan sehari – hari. Perubahan tersebut membuat 
mereka dituntut untuk menunjukkan kemampuan penyesuaian diri mereka 
sebagai pribadi yang sehat dan matang di dalam lingkungan barunya.  
Rasa percaya diri dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru tersebut di atas. Dengan kepercayaan diri yang baik maka 
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seorang mahasiswa akan mudah masuk dan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru sekitarnya. Kepercayaan diri atau keyakinan diri dapat 
diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki setiap 
individu di dalam kehidupannya, serta bagaimana individu tersebut 
memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri (Rakhmat, 
2000:109). Menurut Lauster (2012:4) kepercayaan diri merupakan suatu 
sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-
tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 
sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam 
berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat 
mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terdapat beberapa 
karakteristik untuk menilai kepercayaan diri individu, diantaranya: (a) 
Percaya kepada kemampuan sendiri, yaitu suatu keyakinan atas diri sendiri 
terhadap segala fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan 
kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang 
terjadi tersebut, (b) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yaitu 
dapat bertindak dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dilakukan 
secara mandiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Selain itu, mempunyai 
kemampuan untuk meyakini tindakan yang diambilnya tersebut, (c) Memiliki 
konsep diri yang positif, yaitu adanya penilaian yang baik dari dalam diri 
sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang dilakukan yang 
menimbulkan rasa positif terhadap diri sendiri, (d) Berani mengungkapkan 
pendapat, yaitu adanya suatu sikap untuk mampu mengutarakan sesuatu 
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dalam diri yang ingin diungkapkan kepada orang lain tanpa adanya paksaan 
atau hal yang dapat menghambat pengungkapan perasaan tersebut. Lauster 
(2012:13) menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan diri pada seseorang 
menyebabkan orang menjadi ragu-ragu, pesimis dalam menghadapi 
rintangan, kurang tanggung jawab, dan cemas dalam mengungkapkan 
pendapat/gagasan. 
Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan selalu 
memiliki harapan yang positif dalam menghadapi segala hal, ia akan mampu 
menampilkan dirinya sendiri secara wajar dan apa adanya, tanpa harus merasa 
ada yang kurang ataupun salah dengan dirinya. 
Bagi mahasiswa semester awal, sering terjadi masalah – masalah yang 
berhubungan dengan kepercayaan diri ini. Seperti dalam hal bergaul dengan 
teman – teman sebaya baik sejenis maupun lawan jenis, dimana teman – 
teman sebaya tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda – beda. Selain 
dalam permasalah tersebut, mereka juga dituntut lebih aktif dalam 
komunikasi sehari – hari, banyak berbicara di depan umum seperti saat 
mengikuti perkuliahan ataupun pergaulan di dalam maupun di luar kampus. 
Pada kehidupan mahasiswa semester awal, dibutuhkan kemampuan 
penyesuaian diri yang baik. Menurut Enung (2008 : 194) penyesuaian diri 
merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah 
perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi 
lingkungannya. Dengan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik 
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maka mahasiswa semester awal akan dengan mudah beradaptasi dengan 
situasi lingkungan yang baru serta dapat dengan mudah untuk 
mengekspresikan diri dengan baik. 
Dalam kenyataannya, tidak setiap mahasiswa semester awal akan 
berhasil dalam penyesuaian diri. Hal tersebut dikarenakan ada rintangan atau 
hambatan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan penyesuaian 
diri secara optimal. Rintangan – rintangan tersebut dapat berasal dari dalam 
diri sendiri maupun dari luar dirinya.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 
1. Masalah - masalah yang berhubungan dengan lingkungan baru, tempat 
tinggal baru serta teman – teman baru dari berbagai latar belakang 
yang berbeda. 
2. Kemampuan berbaur dengan lingkungan sosial yang baru. 
3. Kesulitan dalam bersosialisasi seperti masalah pergaulan antara lain ; 
merasa tersisih, canggung dan kurang bisa berkomunikasi dengan 
teman – teman . 
4. Cara bersikap dalam lingkungan sosial yang baru sesuai dengan nilai 
dan norma yang ada. 
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C. Pembatasan Masalah 
 Memperhatikan dari latar belakang masalah dan identifikasi 
masalah tersebut di atas maka perlu adanya pembatasan masalah agar 
penelitian lebih terfokus. Masalah yang dipecahkan dalam penelitian ini yaitu 
masalah korelasi antara kepercayaan diri dengan kemampuan penyesuaian diri 
mahasiswa semester awal prodi bimbingan dan konseling universitas PGRI 
Yogyakarta tahun akademik 2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan pembatasan masalah yang timbul di atas maka perlu 
dibatasi adanya suatu masalah dan dirumuskan agar tidak menimbulkan 
penafsiran yang berbeda – beda. Permasalahan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
Apakah ada korelasi antara kepercayaan diri dengan kemampuan 
penyesuaian diri mahasiswa semester awal Universitas PGRI Yogyakarta 
tahun akademik 2015/2016 ? 
E. Tujuan Penelitian 
Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Untuk mengetahui korelasi antara kepercayaan diri dengan 
kemampuan penyesuaian diri mahasiswa semester awal Universitas 
PGRI Yogyakarta tahun akademik 2015 / 2016. 
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F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
 Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah / 
menyediakan data – data tema penelitian, terlebih untuk menambah 
wawasan dalam mengembangkan bidang ilmu pendidikan.  
2. Kegunaan Praktis 
 Secara Praktik, penelitian ini ingin mengungkapkan adanya 
korelasi antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada 
mahasiswa semester awal Universitas PGRI Yogyakarta tahun 
akademik 2015/2016. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya untuk 
mendorong mahasiswa Bimbingan dan Konseling agar mendapatkan 
informasi lebih mengenai kepercayaan diri agar dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungan sosialnya dimanapun individu berada. Serta 
bagi Universitas PGRI Yogyakarta sendiri diharapkan dapat menambah 
koleksi pustaka bagi Universitas agar dapat dijadikan referensi bagi 
penelitian sejenis lainnya. 
 
